











2008年 10 月 9 日，党 的“十 七 届 三
中 全 会”在 北 京 召 开 ，会 议 的 主 要 议 程
是研究推进中国农村改革发展问题。 改
革 开 放 30 年 来，10 个 中 央 一 号 文 件 勾






成 为 我 国 经 济 发 展 的 重 要 力 量 之 一 。
“农 业 部 部 长 孙 政 才 说，2007 年 我 国 农
村外出就业劳动力达 1.26 亿人，乡镇企
业从业人员为 1.5 亿人， 扣除重复计算
部分，2007 年农民工 达 到 2.26 亿 人。 ”
十七届三中全会是继党的十七大之后，
召 开 的 一 次 关 于 改 革 和 发 展 部 署 的 一
次重要会议，会议精神也是对党的十七
大精神的贯彻。 十七大提出统筹城乡发
展 方 略 时 ，对 “三 农 ”问 题 做 出 特 别 强
调，并 提 出 四 大 任 务 ：走 中 国 特 色 农 业
现代化道路，城乡经济一体化发展新格
局，以 农 村 为 重 点 改 善 民 生 ，依 法 改 善
农 民 的 平 等 权 利 。 农 民 工 的 媒 体 话 语
权，就是亟需保障的重要权利。










所 呈 现 的 状 态 却 是 普 遍 的 “失 语 ”和 无









农 民 工 自 身 普 遍 缺 乏 媒 体 话 语 权
意识，具体有以下两个原因：
（一）文化素质偏低





























城 乡 二 元 户 籍 制 让 农 民 进 城 后 仍
然无法摆脱“乡下人”的身份。 在户籍制
度造成的二元社会结构中，农民工群体















利 润 最 大 化 ， 争 取 获 得 主 流 人 群 的 青
睐，尽量报道能引起具有消费能力群体


























在 促 进 农 村 改 革 发 展 方 面 发 挥 舆 论 导
向和正面宣传作用，尤其应该在为农民













媒 体 不 能 以 牺 牲 农 民 工 群 体 为 代

































遇，是 指 国 民 在 生 产 、生 活 中 享 受 到 的
便利条件和各种福利待遇。 ”“国民待遇
原 则 体 现 了 两 个 基 本 理 念 ：第 一 ，对 等





社 会 的 某 个 群 体 无 法 获 得 应 有 的 国 民
待 遇 ， 相 应 的 社 会 歧 视 和 矛 盾 就 会 产
生，这 些 社 会 矛 盾 如 果 长 期 积 压 ，一 旦
激 化 就 会 危 害 国 家 的 正 常 发 展 和 社 会
的稳定。 将国民待遇原则应用到农民工
媒体话语权问题，是指农民工作为一国
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